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Marx’s 200th annivers ary. During the Congress， Chinese and foreign scholars discussed the compilation
and dissemination of Das Kapital and its text groups in MEGA2， the globalization oriented logic planning of
Das Kapital and its epistemological value to the contemporary world. These discussions reflected the aca-
demic frontiers and new trends in the study of Das Kapital. With the development of economic, social, po-
litical and international relations crises triggered by the international financial crisis， it was of great theo-
retical significance to study and explore the logic planning of Das Kapital and its epistemological value to
globalization.
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What is “Innovation”?
——How should We Talk about Innovation Today?
Lu Dunji
（Zhejiang Academy of Social Sciences， Hangzhou 310007）
Abstract：When the word “innovation” has been over-used nowadays， it is necessary to re-talk about inno-
vation. This paper regards innovation in the economic field as the most original sense, pointing out that the
criterion of innovation evaluation is market， which is the most effective and accurate test of innovating. Inno-
vation in the field of science and technology is more similar to innovation in terms of its original meaning.
However, the validity of its assessment is lower than that of the market due to its irrelevance to short-term e-
conomic benefits， as well as excessive innovation and non-marketability of innovation evaluation. The inno-
vation highlighted in this article is a result. Innovation tested by the market is the most effective innovating.
Key words： economic innovation； scientific and technological innovation； over-used
Niyicanhe， Jingshi， Songshen——Three Viewpoints On Followers of Wang Yangming School
Zhou Jiming
（Hubei University， Wuhan 430062）
Abstract： Followers of Wang Yangming School is the general name of Wang Yangming’s disciples， but
it is only an intergenerational concept. In academic ideas， homogeneous followers of Wang Yangming School
didn’t exist in the late Ming Dynasty. By inheriting，developing， and integrating，the disciples of different
school proposed a variety of theories and ideological route according to the theory of innate knowing after-
wards.Yangming School acted as the most effective ideological resource for these schools to stand on their
own feet and attract more members.Most scholars expressed their disapproval to Followers of Wang Yangming
School for their only talking and no deed.But in fact，no matter focusing on Tao or on activities，“Jingshi”（经
世） was the key idea of Followers of Wang Yangming School.The point is that the concept of“Jingshi”in their
mind is different from the one we have nowadays.As one of the branches of Yangming School，Taizhou School
was praised because they transformed their philosophical ideas into simple messages that could be dissemi-
nated to the populace. But the academia almost ignored their consciousness of Songshen （颂圣 ）and the
rewrite of the Genealogy of Confucian orthodoxy，which took “Songshen”（颂圣） as the main line.This paper re-
veals the complexity of history.
Key words： Followers of Wang Yangming School； Niyicanhe （拟议搀和）； Jingshi （经世）； Songshen
（颂圣）； the genealogy of Confucian orthodoxy
A Brief Comment on the Emperor Using the Imperial Examinations in
Compassionating Hero in Qing Dynasty
Wang Rigen
（College of Humannities， Xiamen University， Xiamen 361005）
Abstract： The Qing Dynasty was a period of maturity in the imperial examination system. The relevant
regulations of the fields were showing its thoroughness and fairness. Because the imperial examinations were
generally considered to be the “right way” of the official， the emperor also used the fame of the imperial ex-
amination to show his benevolent and compassionate heroes. The intention of these deeds included meaning
of encouraging hero ，establishing the values of the virtues， but these also led to beyond range and became
origin of those vested interests seeking greater benefits. The imperial examination’s authority was repeatedly
questioned， and the crisis of the imperial examination system was bound to deepen.
Key words： the Emperor in the Qing； compassionate； heroes； imperial examination
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